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Karya Tulis ini ku persembahkan untuk: 
 
Bapak dan Ibuku tercinta 
Basuni dan Jumantan, yang tak pernah lelah memberikan motivasi baik dalam do’a 
maupun materi. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan 
kasih sayang dan dukungannya. Terimakasih sebanyak-banyaknya yang hanya mampu 
ananda ucapkan sebagai seorang anak. 
Keluargaku Tercinta 
Untuk kakak, Keponakan dan keluarga besar terimakasih selama ini kalian telah 
memberikan warna dalam hidupku, dukungan dan motivasi kalian membuatku kuat 
menjalani pahit manisnya kehidupan. 
Guru-Guruku & Dosen 
Guru-guruku dan Dosen-dosenku yang telah memberikan berjuta-juta ilmu, 
bimbingan, dan pengalaman untuk bekal hidupku dan sebagai pemandu langkahku di masa 
yang akan datang. 
 
Sahabat-Sahabatku  
Untuk Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-temanku, yang selalu setia 
mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat untuk selalu maju, dan menemaniku 














                           
                          
1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
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Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan, arahan, perhatian, dan motivasi dari semua pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
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